

















結果：従来の cutoff ポイントでのひきこもり親和群の割合は１５．５％であった．Cutoff ポイントを検討した結果，１４
点及び１２点で有意差のある数が１９項目と最多であり，１５点で有意差の見られた項目をおおむね包含していた．














































































































































































































１６点 １５点 １４点 １３点 １２点 １１点
Ⅰ健康状態
趣味がある ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
悩みがある ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
喫煙率 ↑ ↑ ↑










不登校を経験した ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
友達をいじめた ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
我慢をすることが多かった ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
友達にいじめられた ↑ ↑ ↑ ↑ ↑










我慢をすることが多かった ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
何でも自分で決め，家族に相談する事は無かった ↑ ↑ ↑ ↑
親から虐待を受けた＊ ↑ ↑ ↑ ↑
親は学校の成績を重視していた ↑ ↑ ↑ ↑
親とは何でも話すことが出来た ↓ ↓ ↓ ↓










Ⅵ抑うつ CESD高値群 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Ⅶ SOC SOC平均得点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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